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Es configura un nou
mapa radiofònic a Catalunya
Mentre les emissores públiques generen pèrdues cada cop
més grans, s'atura el procés de concentració de les privades
— Arantxa Abaurrea —
El telèfon no para de sonar als despatxos
dels directors mentre fem l'entrevista.
Mitges paraules i un to de veu que de cop
es torna fluixet perquè no es pugui sentir.
"Com ho tenim? (...). Sí, ja sé (...). Aquells
ja en tenen una allà. I per quant ha sortit
Onda Cero, la SER, la
COPE i Antena 3 disposen
d'una cobertura que arriba a
tot el territori nacional
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Onda Cero no va rebre cap concessió de
freqüència, però ja en té alguna de nova, fruit de
l'adquisició, o si més no de l'associació. La SER
en va obtenir tan sols una. Aquestes dues
cadenes, juntament amb la COPE i Antena 3,
disposen totes elles d'una cobertura que arriba a
tot el territori català.
La Cadena Rato i Cadena 13 han desaparegut.
L'intent per crear una cadena de caire català,
pròxim als interessos dels seus promotors de
Convergència Democràtica de Catalunya, amb
Cadena 13 va fracassar estrepitosament, a causa
d'una gestió empresarial dolenta. Les emissores
de Cadena 13, ara Cadena Nova, actualment
són propietat de la COPE. Cadena Rato es va
dissoldre l'any passat, quan l'ONCE la va
comprar. La Cadena Ibèrica ha desaparegut de
l'espai de la radiodifusió a Catalunya en finalitzar
l'acord de col·laboració que mantenia amb Ràdio
Miramar, l'agost d'aquest any. En aquests
moments la COPE té la gestió i explotació de
Ràdio Miramar durant vint anys, conseqüència
de la compra del 49% de les seves accions.
El futur no és dels petits
D'altra banda, les petites ràdios comercials
d'àmbit local que no estan associades a cap de
les grans cadenes, públiques o privades, veuen
amenaçat el seu futur, amb la competència voraç
d'aquestes grans cadenes. A més, la seva situació
econòmica ha empitjorat amb l'aprovació, el mes
de maig, de la nova llei d'emissores municipals,
que permet emetre publicitat per les ones del
consistori, en competència directa amb la ràdio
comercial.
Dins d'aquest panorama, la ràdio pública genera,
Ràdio pública? Sí!!!
— Montserrat Minobis —
Una pregunta i una afirmació categòrica em fan començar
aquestes ratlles per parlar de la ràdio pública (o ràdios
públiques) avui. Tinc la sensació que hagi d'endinsar-me en el
"túnel del temps" per poder reflexionar, amb certa calma,
sobre aquesta qüestió, ara que sembla que tot el que té marca
de públic ha passat de moda i que se'n qüestiona la viabilitat.
No fa pas tants anys, els professionals dels mitjans de
comunicació —i els que manteníem una lluita política decidida
i clandestina— teníem molt clar com havien de ser i com
havien de respondre als nous reptes (tant polítics com
culturals i tècnics) els mitjans de comunicació, i en especial els
públics. Cert que quan teníem les idees tan clares sobre la
qüestió només existia un únic mitjà públic de comunicació
àudio-visual: RNE i TVE, i una oferta privada restringida i
sotmesa a la censura i al monopoli exclusiu de les emissores
estatals. Però també és cert que tots els professionals, sense
excepció (fins i tot les anomenades ara "estrelles" de la ràdio i
la TV), apostaven i defensaven els mateixos criteris. Us
recordeu del I Congrés de Periodistes?
Què ha passat en aquests anys perquè tots hàgim canviat
tant? Doncs, i sense aprofundir massa, només cal fixar-nos en
Competència ferotge
La força de les grans cadenes
aboca les petites emissores a
la radio fórmula. A la foto,
pannell de Cadena Noua. A la
plana anterior, estudi de la
SER a Barcelona
el local? (...). Sí, ja et trucaré".
L'entrevista continua durant cinc o set
minuts. Altre cop sona el telèfon.
Just ara és quan s'estan ultimant les
gestions per posar en marxa les noves
emissores de FM, atorgades per la
Generalitat el dia 3 de setembre. El mapa
radiofònic d'emissores privades a
Catalunya està pràcticament definit.
la dinàmica en què els mitjans de comunicació privat han
entrat, de competitivitat, de mercat, de comercialitat (ben
entesa o mal entensa?) i de guerra de qui paga més a qui, per
entendre, tal com estan les coses, que les emissores públiques
(ràdio i televisió) han anat perdent la partida. Però ¿de veritat
s'ha perdut la partida, o és què s'ha renunciat al paper
fonamental que les institucions i els mitjans de comunicació
públics han de fer, defensar i mantenir? Jo diria, sincerament,
i des del punt de vista professional i de defensora, sempre,
dels models de ràdio i TV públics (sense desqualificar les
privades, en absolut), que s'ha renunciat al model públic. No
menyspreo l'entreteniment, ni la presència de les anomenades
estrelles en els mitjans públics. Defenso el que hem d'oferir a
canvi —o com a recanvi, millor—, dels productes que
s'ofereixen (bàsicament) en les televisions privades. Pel que fa
a la ràdio, crec que, malgrat la competitivitat i la comercialitat
extremes, les guerres d'audiències, tan poc creïbles, i les
estrelles, els subproductes culturals potser no s'hi donen tant.
Però tot i així, crec que també hem entrat en una excessiva
competència (o manca de competència, fins i tot, i en algun
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cada cop més, grans pèrdues econòmiques. En el
cas de Catalunya Ràdio, aquest any fins al mes
de juny ha facturat unes pèrdues de 2,200
milions de ptes. Ràdio 4, de RNE, s'enfronta de
manera irremeiable al tancament definitiu de
totes les seves emissores un cop finalitzin els jocs
del 92.
El dibuix de l'espai de les ones de
radiofreqüència a Catalunya queda perfilat per
l'enfortiment de quatre cadenes privades, de
titulació estatal, amb la forta irrupció d'Onda
Cero, que, amb estratègies comercials
ambicioses, quasi ferotges, és de preveure que se
situï als primers llocs de l'audiència. En aquest
panorama de dura competència, les ràdios
petites es veuen abocades a produir una
programació molt econòmica, basada en la ràdio
fórmula. I, d'altra banda, tenim un sector públic
on no hi ha cap relació directa entre l'elevat
nombre d'emissores i el nombre d'oients.
Concessions polèmiques
Des que el Govern estatal va concedir 26
freqüències radiofòniques de FM per a
Catalunya, el Gabinet de Radiodifusió i Televisió
de la Generalitat de Catalunya ha trigat més de
dos anys a atorgar-les. Aquesta demora ja havia
encetat la polèmica abans que el procés
culminés. En total hi havia 387 demandes
admeses a tràmit, i finalment s'han donat 28
llicències noves.
Quan es van fer públiques el 4 de setembre
d'aquest any, la premsa es va fer ressò de les
protestes dels sectors més descontents. Els
partits polítics de l'oposició han acusat el Govern
de la Generalitat de seguir uns criteris sectaris,
afavorint persones i mitjans relacionats amb
Convergència i Unió. El consistori de Sant Feliu
Distribució d'oients OM / FM
L'any 1989 la FM a Catalunya va
superar per primer cop l'audiència
de l'ona mitjana. En aquests
moments la triplica. A l'ona mitjana
RNE-1 ocupa el primer lloc, vint
punts per sobre de la SER —la
següent—. A la FM, però, "Los 40
Principales" dupliquen l'audiència de
Catalunya Ràdio, que va en segon
lloc. Ràdio Miramar és la tercera
més escoltada a l'OM, seguida a
dues dècimes per la COPE. Es una
dada que cal tenir en compte,
després de l'associació entre totes
dues.
Distribució oients OM per cadenes
%°M Stents
Distribució oients FM per cadenes
' FM íF6 totalD ™ oients
RNE (R-l) 44,5 12,44
SER 24,9 6,94
C. IBÉRICA (Ràdio Miramar) 15,7 4,39
COPE (Ràdio Popular-BCN) 15,5 4,32
Onda Cero 12,32 3,43
RNE - (R S) 3,17 0,88
Nbre. Total Oients: 2.821.000
Dades EGM - Febrer - Novembre 1990
Percentatges oients: OM 27,89 %
FM 79,90%
Nbre. Total Oients OM: 787.000
Nbre. Totel Oients FM: 2.254.000
SER (40 Principales) 28,30 22,61
Catalunya Ràdio 14,81 11,83
A3 13,48 10,7
COPE 8,07 6,45
Ràdio 80 6,4 5,17
Cadena Nova 4,50 3,65
Radio Minuto 9,25 3,40
Cadena Dial 2,66 2,12
RNE (R-4) 2,3 1,84
RNE (R-3) 2,26 1,80
Onda Cero 1,77 1,41
RNE (R-l) 1,28 1,02
RNE (R-5) 0,48 0,38
Cadena Ibérica 0,08 0,07
Nbre. Total Oients Ràdio: 2.821.000
cas concret, com podria ser Ràdio 4) que ens fa oblidar aquest
paper tan essencial que la ràdio pública ha de tenir i al qual
no pot ni ha de renunciar: una ràdio de servei al públic, als
contribuents, tot intentant no solament millorar els
comportaments i hàbits de la societat que ens envolta, sinó
també posar a l'abast de tothom la cultura (excessivament
dominada així mateix per la competitivitat entre Institucions i
pel seu marcat caràcter elistista) que encara avui impera en el
món cultural català i espanyol en línies generals.
Potser m'equivoco, però jo sóc dels qui creuen (i em sembla
que no són l'única) que l'Estat o el Govern autònom tenen
l'obligació de mantenir i potenciar els seus mitjans de
comunicació, no pas per fer negoci, ni per mantenir-se al
poder, sinó per millorar la qualitat de vida (que no ha de
millorar únicament des d'un punt de vista econòmic),
qualitativament, en allò que conforma el seu lleure personal i
el seu interès particular. (Per no parlar, tot utilitzant una
paraula molt de moda entre els polítics, d'augmentar el
"nivell" cultural.
Haig de dir, però, que des d'un punt de vista molt personal,
em sento molt pessimista. Hem renunciat en tan pocs anys a
tantes coses, que no crec que les actuals circumstàncies
polítiques i econòmiques ens permetin fer aquest salt
"qualitatiu" exigible a tot el que és públic i pertanyent a les
Institucions. Hi ha, però, una cosa que encara em manté
l'esperança: la pròxima celebració del segon Congrés de
Periodistes Catalans, que ha de ser una bona ocasió per
debatre, tots plegats i totes plegades, el paper que hem de
tenir els i les professionals dels mitjans de comunicació, i
quines han de ser les nostres exigències —professionals— en
el camp dels mitjans de comunicació públics.
Essencialment, perquè crec en l'honestedat i l'ètica personal
i en la professionalitat de molts companys i companyes
periodistes m'inclino, malgrat tot, per l'afirmació taxativa de
"ràdio pública, sí!". I si hi hagués d'afegir més arguments a
favor del sí, n'hi ha encara un altre de fonamental per a
nosaltres: la defensa, potenciació i normalització lingüística. I
aquest sí que és un terreny exclusiu dels mitjans de








(40 Principales) (FM) 22,61
2 - RNE 1 (OM) 12,44
3 - Catalunya Ràdio 11,83
4 - Antena 3 10,7
5-SER (OM) 6,94
6-COPE (FM) 6,45
7 - Ràdio 80 5,17
8 - Cadena Ibérica
(R. Miramar) 4,39
9-COPE (OM) 4,32
10 - Cadena Nova (FM) 3,65
11 - Onda Cero (OM) 3,43
12 - Radio Minuto 3,40
13 - Cadena DIAL 2,12
14 - RNE 4 1,84
15 -RNE 3 1,80
16 - Onda Cero 1,41
17 - RNE 1 (FM) 1,02
18 - RNE 5 (OM) 0,88
19 - RNE 5 (FM) 0,38
20 - Cadena Ibérica 0,07
Català-castellà
Totes les cadenes fan els
informatius locals o
regionals al 100% en
català, llevat de l'emissora
d'Antena 3 de Barcelona,
que utilitza sempre el
castellà.
Els percentatges de
























de Llobregat va anunciar que recorrerà contra la
concessió de l'emissora municipal, ara a mans
del particular Gaspar Majó, dirigent comarcal de
CiU.
Per cadenes, la COPE ha estat la més agraciada,
amb 4 emissores noves: tres per a Cadena Nova a
Cervera, la Jonquera i Igualada, i una més a Sant
Feliu de Guíxols. Joan M. Solà, director de Ràdio
Sabadell (COPE) i de Cadena Nova (COPE),
expressava la seva sorpresa davant les valoracions
aparegudes als mitjans escrits: "Es va publicar a La
Vanguardia que l'emissora de Sant Feliu de
Guíxols havia estat concedida a una empresa que
estava dominada per l'alcalde convergent de Platja
d'Aro i no sé qui més, però resulta que l'empresa
[agraciada amb aquesta emissora], Cia Emisiones y
Publicidad, és l'empresa titular de Ràdio Sabadell,
on la COPE té el 95% de les accions". Solà ha
negat cap vincle amb cap altra nova emissora a
Tàrrega, tal com s'assegurava a la premsa. "La
concessió nova de Tàrrega donada a
Comunicacions Lleidatanes resulta que és un
senyor de la província de Lleida que jo conec
personalment, però nosaltres no tenim res a veure
amb aquesta societat". Segons Solà, és possible
que es mantinguin converses sobre associacions
futures, però "en aquest moment tot està molt
tendre".
La cadena SER n'ha obtingut una a Amposta
(Avante Ràdio SA). El director de Ràdio Barcelona,
de la SER, Josep M. Martí, opina que tota aquesta
polèmica ve donada pel fet que "les concessions
són un acte administratiu públic graciós: 'jo et dono
una emissora a tu, i no la dono a un altre perquè
em caus molt bé, i no he de justificar res'. En
funció d'això, mentre no es canviïn les regles del
joc, tot és perfectament explicable. Fins i tot que
triguin dos anys a atorgar-les".
Antena 3 ha rebut noves llicències a Tarragona,
Tortosa i Lleida. Aquesta última va ésser atorgada
a l'editora de La Vanguardia.
Encara que Onda Cero no n'ha aconseguit cap,
disposa de la concedida a Luis del Olmo. El nou
director d'Onda Cero a Catalunya, Angel Pardo,
assegura que desconeix si la seva empresa n'havia
demanat cap, i no ha volgut pronunciar-se sobre
tot aquest procés: "Nosaltres no ens hem queixat
de res. No hi ha hagut cap problema. L'altre dia
Pujol va venir aquí per inaugurar la nova emissora;
o sigui, que no hem tingut cap problema". Aquests
dies la cadena de l'ONCE està tancant un acord
per disposar d'una altra freqüència a les comarques
de Lleida.
L'Església ha sortit afavorida amb la concessió
d'una emissora a Barcelona, donada a
l'arquebisbat, i una altra al bisbàt de la diòcesi de la
Seu d'Urgell. Hi ha professionals de la ràdio que
han rebut una concessió, com és el cas de Luis del
Olmo. Aquesta emissora està associada ara amb la
Cadena Cero. Miquel Calzada Mikimoto i Carles
Cuní n'han rebut una a Terrassa, i Justo Molinero
una altra a Rubí.
Les empreses editores de La Vanguardia i La
Mañana de Lleida han obtingut la titularitat d'una
Programació en cadena i pròpia
En línies generals, totes les emissores de les grans
cadenes que funcionen a Catalunya mantenen les
mateixes hores de programació en desconnexió des
que es van crear. La SER és la que ha experimentat
un augment més significatiu des de fa dos anys.
Segons el quadre, és a la FM on les hores de
programació pròpies són més elevades, amb
l'excepció de Ràdio Sabadell (OM).
Aquesta última es situa en primer lloc, amb un 75%
de programació local de dilluns a divendres. Ràdio
Sabadell, però, connecta tot el dia amb la COPE
durant els caps de setmana.
La FM d'Onda Cero, Onda Rambla, ocupa el segon
lloc, amb un 58,19%, de dilluns a divendres.
Després segueix la SER de FM, Ràdio Barcelona-2,
dels dissabtes i diumenges, amb un 42,7%. Els
índexs següents corresponen a l'OM d'Onda Cero,
amb un 30,20% de dilluns a divendres, i Antena 3,
amb un 29,16%. L'última posició amb 23,95% és
per Ràdio Miramar.
Les hores de desconnexió dels caps de setmana són
molt més baixes que les dels altres dies de la
setmana. No obstant això, crida l'atenció la FM de la
SER, que augmenta cinc punts respecte als dies
laborables. L'OM reflecteix encara amb més
notorietat aquest descens dels dissabtes i diumenges,
amb la meitat dels punts a totes les cadenes. Antena
3, que només disposa de la FM, reprodueix el
mateix comportament de l'OM de les altres cadenes.
A Ràdio Miramar fins i tot connecten tot el dissabte
amb la COPE, sense fer res propi, aquest dia.
En números absoluts, si sumem totes les hores de
desconnexió de l'OM i FM de cada cadena, resulta
que Onda Cero apareix com la cadena que realitza
més hores, seguida de la SER, la COPE, i finalment
Antena 3.
La Cadena Nova fa 24 hores de programació en
cadena per a les seves emissores de Catalunya. No
connecta en cap moment amb la COPE.
Generalment les emissores d'aquesta cadena, que
són més petites, connecten amb la de Barcelona
durant el tram horari d'11 del matí a dues de la
tarda. Les que fan més desconnexions són les de
Lleida i Tarragona. Totes tenen un informatiu local
de trenta minuts a les vuit del vespre.
Les hores de connexió coincideixen en el tram de la
nit, més o menys des de les onze fins a les set o vuit
de l'endemà. Només a Onda Cero fan programació
pròpia durant tota la nit fins a la matinada, amb
butlletins horaris locals. #
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freqüència cadascuna. Una nova cadena de fil
musical ha sigut afavorida amb tres: a Barcelona,
Girona i Reus. Algunes concessions s'han donat a
particulars sense cap mena de relació amb el mitjà.
La FM, un símbol de modernitat
L'any 70 Tito B. Diagonal ja triomfava a la FM de
Catalunya, quan a la majoria d'emissores de la
resta de l'Estat ni tan sols es coneixia aquesta
modalitat. Catalunya sempre ha estat capdavantera
a la història de la radiodifusió, i compta amb una
gran tradició a la FM. Cada any experimenta una
alça pel que fa al nombre d'oients.
La FM està donant una oferta cada cop més
àmplia i variada. Ha deixat d'ésser el monopoli de
la ràdio fórmula. Totes les cadenes que hi ha a
Catalunya fan una programació convencional per
la nova FM. Onda Rambla, la FM de l'Onda Cero,
aposta per aquest tipus de programació al 100%.
"En aquest canal la música no falta, però realment
en tot moment parlem de la teva ciutat i què és el
que hi passa. Crec que el futur de la ràdio està en
aquests segons canals. I si hi ha un tercer canal,
llavors fes la fórmula musical, però sempre que en
tinguis un de tercer".
Les emissores de la Cadena Nova de FM fan uns
programes curts, intercalant trossos de música,
model que es queda entremig de la ràdio fórmula i
la convencional. Així ho explica J.M. Solà: "Es una
ràdio musical, però no és ràdio fórmula. Està
pensada per a la majoria de públic, que pot més
sentir la ràdio que no pas escoltar-la".
Al setembre la SER va eliminar la fórmula de Ràdio
Tràfic, on es combinava la música amb la
informació i els consells sobre el trànsit durant les
24 hores, per convertir-la en Ràdio Barcelona 2.
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Noves fórmules
Ràdio 80, controlada des de
l'any 1982 per Antena 3, va
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Percentatges oients ràdio convencional a Catalunya
% Oients convene. % Total oients




Onda Cero 6,97 4,75
Cadena Ibérica (R. Miramar) 6,55 4,46
RNE 5 1,8 1,24
Percentatges oients ràdio fórmula a Catalunya
% Oients convene. % Total oients
SER 50,71 22,5
Ràdio 80 11,66 5,17
Radio Minuto 7,66 3,40
Cadena Dial 4,79 2,12
RNE 3 4,07 1,80
RNE 2 2,87 1,27
COPE 0,87 0,38
Total oients convencional 1.921.000 a Catalunya
Total oients formula 1.252.000 a Catalunya
Total oients ràdio 2.821.000 a Catalunya
Percentatges oients convencional: 68,09 %
Percentatges oients fórmula: 44,38 %
Programació convencional
i ràdio fórmula
Pel que fa al seguiment de programes, de fórmula
convencional (la ràdio clàssica) o bé de ràdio fórmula
(música), cal destacar el nombre superior d'oients que
segueixen la programació convencional. D'aquests, la
majoria ho fan a Ràdio 1 (RNE), Antena 3, COPE i
SER, que es reparteixen els programes estrella de la
ràdio. Per sota es troben Onda Cero i Ràdio Miramar,
amb percentatges similars.
La ràdio fórmula és dominada àmpliament per la SER:
un 50% de l'audiència que té la ràdio fórmula i un
22,5% del total de l'audiència. La segueixen, a molta
distància, Radio 80 i Radio Minuto. Si bé destaca
aquest primer lloc d'audiència de la SER i la seva ràdio
fórmula, val a dir que els següents quatre llocs del
ranking de programació són ocupats per les grans
cadenes de ràdio convencional, basada en la
informació i les estrelles (RNE, Antena 3, COPE,
SER).
Ranking del tipus de programa del total
oients més escoltat a Catalunya:





Ràdio 80 (conv.) 5,17
Onda Cero (conv.) 4,75
Dades EGM - Febrer - Novembre 1990
Panorama de la radiodifusió privada (?) catalana (?)
— Josep Maria Martí —
La radiodifusió privada catalana va ser pionera a tot l'Estat,
però la identitat pròpia i l'autonomia li varen durar poc.
Ràdio Barcelona, primera emissora que va obtenir la llicència
per funcionar regularment a Espanya, va tardar solament uns
anys a caure en mans d'Unión Radio, l'empresa amb seu a
Madrid que en el decurs dels anys es convertiria en l'actual
SER. D'aleshores ençà, Catalunya no ha disposat mai d'una
organització radiofònica comercial, potent i amb perspectives
de continuïtat. La història ens diu que solament hem comptat
al llarg dels anys amb alguns petits empresaris locals i ràdio-
clubs, els quals, passat el temps, han hagut d'acabar
associant-se a les grans xarxes radiofòniques espanyoles.
Es tracta d'una situació paradoxal. Per un costat, les
transformacions més importants que han tingut lloc en
aquest mitjà de comunicació al llarg dels seus més de 70 anys
s'han iniciat a Catalunya —només cal recordar l'arrelament
als anys 30 de les emissores locals, l'embranzida de la FM
com a canal alternatiu a l'OM, les experiències de les ràdios
lliures, l'inici del moviment de ràdios municipals...—. Per
l'altre, cal constatar que en tot aquest temps ha estat
impossible que arrelés un grup autòcton privat, amb forta
implantació territorial i competitiu en el mercat radiodifusor.
Està clar que el model franquista de radiodifusió va
significar l'anorreament del primer intent seriós de xarxa
d'emissores en català —Ràdio Associació de Catalunya—,
fent prevaler la presència de les xarxes d'àmbit estatal, però
també és veritat que la primera experiència després de la
recuperació de l'autonomia —la Cadena 13— va ser un
fracàs estrepitós, i avui està en l'òrbita d'una xarxa estatal.
La situació actual
Actualment operen a Catalunya la totalitat de les xarxes
radiofòniques d'abast estatal. Per ordre cronològic d'aparició,
cal parlar en primer lloc de la SER, dels seus quatre
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Ara la FM de Ràdio Barcelona emet la
programació de Ràdio Barcelona 1 (OM), més
alguns programes locals propis. Josep M. Martí
opina que "a la FM es pot fer tot, música i
programació convencional. La qualitat de so és
molt més gran. Quan la gent es passa a la FM i
veuen que al dial de la FM l'oferta és superior,
s'hi queden. Si vols paraules pots escoltar
paraules, si vols música, música. En canvi, a
1 OM no es pot donar música".
Tota la cadena d'emissores d'Antena 3 és de
FM, amb la programació de la cadena estatal i la
pròpia. És a Ràdio 80 on segueix l'altre model
de FM.
Una forta entrada d'Onda Cero
"Està fent una ràdio a cops de talonari. Mentre
que altres emissores i cadenes hem de treballar
dia a dia, anar-ho consolidant i que el públic ho
accepti, fins i tot crear uns personatges que
siguin famosos, Onda Cero està comprant el que
li convé, perquè no li falten diners. Com que la
font és d'una procedència molt peculiar, però
sobretot com que la canonada és molt ampla, no
li falten diners, que naturalment ningú no té".
Així parlava, referint-se a la cadena de l'ONCE,
el director de Ràdio Sabadell, J. M. Solà.
Aquest mes de setembre Onda Cero s'ha
emportat, mitjançant un contracte milionari, el
periodista de la COPE Luis del Olmo, i amb ell el
seu programa "Protagonistas". Com que Del
Olmo és un dels locutors que tenen milers
d'oients molt fidels, és possible que la cadena de
l'episcopat sigui la més perjudicada amb la
irrupció del projecte de l'ONCE. Amb la "fugida"
dels oients s'escapen els clients publicitaris.
productes, dos dels quals —la Cadena Convencional i la 40
Principales— tenen una forta presència territorial i
d'audiència, mentre que els altres dos —Dial i Minuto— són
numèricament inferiors i estan territorialment repartits de
forma desigual.
La COPE ha experimentat un creixement espectacular en
els darrers anys, en primer lloc perquè ha aconseguit el
control de l'antiga Cadena 13, avui Cadena Nova, i
segonament perquè ha estat el grup més beneficiat pel darrer
repartiment de freqüències fet per la Generalitat de
Catalunya. D'altra banda, està associada amb el Grup de
Ràdio Miramar per mitjà de l'emissora d'ona mitjana de què
aquest disposa a Barcelona.
La cadena Antena 3, liderada pel grup de La Vanguardia,
tot i la seva força d'audiència, té una implantació territorial
molt desigual, concentrada a Barcelona i Tarragona, ara
millorada també arran de les darreres concessions.
Pel que fa al darrer, i novell, gran grup, Onda Cero, també
té una implantació diversa i encara poc concreta, ja que falta
saber la propietat d'algunes de les freqüències donades per la
Generalitat. Finalment, cal dir que hi ha una petita xarxa
autòctona a les terres de Girona (el grup Costa Brava-Olot) i
un seguit d'emissores que no formen xarxa (Radio Tiempo, a
BCN, i Ràdio Ponent, a Mollerussa).
Amb aquest panorama, resulta difícil parlar d'un sector
privat autòcton com el que hi ha en altres mitjans de
comunicació del nostre país —essencialment la premsa—.
Per cercar alternatives ben diferenciades de les de la resta de
l'Estat, cal anar al sector públic. Tanmateix, el comportament
d'algunes de les grans xarxes, les quals ofereixen
programacions específiques —culturalment i
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Tant a Catalunya com a
Onda Cero 4,75 134
Espanya, la SER ocupa
el primer lloc, essent la
Cad. Ibérica
(R. Miramar) 4,46 126
ràdio fórmula "Los 40
Principales" l'escoltada
per més gent. A
Catalunya, i també a la
resta de l'estat, la SER
dobla el seu immediat
Cadena
Nova 3,65 103
Cadena Dial 2,66 60
Percentatges
Audiència Percentatges programació cadenes Milers oients Total milers oients
seguidor, RNE, que
concentra la seva
audiència a Radio 1. A
Catalunya, Ràdio 4 es
troba al segon lloc de




baixos a Catalunya que a
Espanya. Aquesta
cadena es situa per
sobre de Catalunya
Ràdio pel fet que la
cadena suma l'audiència
de les emissores de
Radio 80.
Distribució audiència a Catalunya per principias cadenes Nbre. Total Oients: 2.821.000
Dades EGM - Febrer - Novembre 1990























La COPE és cinquena,
essent la seva forma
convencional la que té
més audiència. Després
ve Onda Cero, i tot
seguit Ràdio Miramar.
















COPE en quart lloc.
















escoltades per un 6,5%
de l'audiència. On més
implantació han
aconseguit és a
Catalunya, i després a








Audiència Percentatges programació cadenes Milers oients Total milers oients
Sur 2. Les altres no
superen el punt
d'audiència.
Distribució audiència per cadenes Nbre. Total Oients: 17.417.000
Dades EGM - Maig-Juny 1991
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Onda Cero ha penetrat amb força de titans a
l'espai de la radiodifusió i, des de fa un any,
s'està fent un lloc a Catalunya. Aquesta cadena
va facilitar unes dades de l'empresa ICP/Radio
que indicaven que del 30 de setembre fins al 4
d'octubre la cadena havia incrementat 2/3 parts
els nivells d'audiència a la programació
convencional, amb el 14,9% dels oients. En
total, sobre una població de 18.400.000 oients,
Onda Cero té més d'un milió d'oients. Aquest
estudi s'ha donat a conèixer coincidint en el
temps amb l'arribada de Luis del Olmo a
l'emissora. Per la seva part, Solà ens explicava
que els resultats d'un sondeig realitzat per
ECOTEL, publicats el 23 d'octubre, donaven una
extraordinària fidelitat a la COPE.
A l'emissora d'Onda Cero de la Rambla tot era
un moviment continuat de gent. El Sandoval i el
Peiró havien acabat de fer un programa sobre la
jet i es passejaven per allà. Encara estaven en
obres, però ja disposaven d'un gran locutori,
extremadament decorat com una gran sala-
menjador. A les parets hi havia penjades pintures
de paisatges, fotografies de Marconi. Hi havia
també un piano, que no era pas de cua, unes
prestatgeries de vidre amb copes i aparells de
ràdio, un gran rellotge digital i un control de
ràdio amb un ordinador per rebre les trucades




Va néixer el 14-11-1924. EAJ-1 (Ràdio
Barcelona)
Dades més recents: el juliol de 1989
adquireix la majoria del capital de Radio
España de Barcelona SA, coneguda
comercialment com Cadena Catalana,
on compartia la propietat amb la
Cadena Rato. D'aquesta gestió, ha
passat a controlar cinc noves emissores,
de Lleida, en OM i FM, de Girona, en
OM i FM, i de Barcelona, amb Ràdio
Tràfic.
El 20-set-91 desapareix la fórmula de
Ràdio Tràfic, que es convertirà en la
FM de la programació convencional de
Ràdio Barcelona OM i es dirà Ràdio
Barcelona-2.
Emissores: a Barcelona: Ràdio
Barcelona-1 (OM), Ràdio Barcelona-2
(FM), Ràdio Dial (FM), 40 Principales
(FM).
Lleida: Ràdio Lleida (OM), 40
Principales (FM)
Girona: Ràdio Girona (OM), 40
Principales (FM).
Tarragona: Ràdio Reus (OM), 40
Principales (FM), Ràdio Salou (FM),
Ràdio Móra d'Ebre (FM).
Associades a Manresa amb Ràdio
Manresa (OM i FM), i a Terrassa amb
Ràdio Terrassa (OM) i Ràdio Minuto.
Noves freqüències: a Amposta (93.2).
Programes de més audiència: "Los 40






Va néixer a Barcelona, el 17-2-83.
Des de mitjan 1982 controla la cadena
d'emissores de Radio 80.
Des del gener del 89, un 25% del seu
capital social es troba a la Borsa.
Emissores: a Barcelona (FM), a
Vilafranca del Penedès (FM) i a Reus
(FM).
Associades: cap.
Noves concessions: a Lleida (101.3),
Tarragona (96.2) i Tortosa (101.9).
Programes de més audiència:
"Supergarcía en la Hora Cero", i "El
primero de la mañana".
Plantilla: 35 persones.
Unitats mòbils: 2 (una a Barcelona i
una altra a Vilafranca).
Ràdio Popular de Barcelona
(COPE)
Va néixer a Barcelona, l'l-8-87.
El juny del 1990 compra la majoria de
les accions de Cadena Nova (abans
Cadena 13).
Emissores: OM: Ràdio Popular de
Figueres, Ràdio Popular de Lleida,
Ràdio Popular de Reus, Ràdio Miramar
COPE, Ràdio Sabadell.
FM: Ràdio Popular de Figueres, Ràdio
Popular Lleida, Ràdio Popular Reus i
Ràdio Popular Barcelona.
Cadena Nova: a Barcelona, R. Nova
Barcelona, R. Nova Igualada, R. Nova
Masnou-Mataró i R. Nova Manresa.
A Lleida: R. Nova Lleida i R. Nova
Cervera-Tàrrega.
A Tarragona: R. Nova Tarragona-Reus.
Associades: Ràdio Amposta i Ràdio
Valls.
Noves concessions: a Cervera (99.2), la
Jonquera (88.0), Sant Feliu de Guíxols
(90.3) i Tremp (95.8).
Programes de més audiència: a Ràdio
Sabadell, "Radiooyentes mañana" i
"Cosas del sur"; a Cadena Nova,
"Apunta-t'ho" i "Els mallamusicals"; a
la COPE, "Directamente Encarna" i la
programació del matí.
Plantilla: C. Nova: 35 persones; Ràdio
Popular, 15; Ràdio Sabadell, 25.
Estudis: C. Nova, 4; Ràdio Popular, 3;
Ràdio Sabadell, 3.
Unitats mòbils: C Nova, 2; R. Popular,
2; Ràdio Sabadell, 2.
Onda Cero
Neix, auspiciada per l'ONCE, de la
fusió de Cadena Rato i Radio
Amanecer. A Catalunya es funda el
1990.
Emissores: a Barcelona (OM), Vilanova
i la Geltrú (OM), Tarragona (FM) i
Tortosa (FM).








per telèfon. Els nois dels informatius encara
estaven una mica tensos i feien petites errades
quan llegien.
El nou director, Ángel Pardo, abans director de
la COPE a Barcelona, es mostrava entusiasmat
pel canvi i confiava en l'èxit segur de la nova
emissora de FM. "Crec que l'èxit d'Onda Rambla
està en el fet que nosaltres parlem moltíssim de
la vida de Barcelona, fins i tot d'aquesta part
baixa de Barcelona. Nosaltres venem molt
l'eslògan que som al cor de Barcelona perquè jo
crec que qualsevol barceloní ens identifica amb
les Rambles. Crec que si estiguéssim a la
Bonanova no podríem tenir aquesta fidelitat".
Debat sobre la ràdio pública
Davant un sobredimensionat sector públic de les
emissores municipals, autonòmiques i estatals,
amb uns costos molt elevats, els responsables de
les grans cadenes privades expressen una opinió
semblant. Tothom es mostra d'acord en la
necessitat d'un mitjà públic, sempre que no
interfereixi en el mercat publicitari de les
privades.
Pep Delmas, cap d'emissions d'Antena 3, es fa
preguntes sense resposta: "Amb una ràdio
pública o televisió estatal que nosaltres estem
subvencionant, ¿per què ens han de fer la
competència? Si entre tots la mantenim, per què
hi fiquen la publicitat?". Martí, de Ràdio
Barcelona, es confessa defensor de la ràdio
pública: "Crec que ha d'existir. No sóc de la gent
que impulsa un model superliberal, però entenc
que la competència de la ràdio pública és una
competència deslleial. En molts casos no atenen
pas la funció de ràdio pública, sinó més aviat la
competència directa amb la ràdio comercial".
Martí recorda que Catalunya Ràdio va fitxar amb
Els reptes de les emissores municipals
— Rosa Franquet —
Catedràtica de Comunicació Àudio-visual Universitat Autònoma de Barcelona
Les ràdios municipals han guanyat la batalla legal: la Llei
orgànica de control i organització de les emissores municipals
de radiodifusió sonora 10/1991, de 8 d'abril de 1991, ha
donat la raó a tots aquells que sense defallir han cregut en la
necessitat d'impulsar un mitjà de comunicació radiofònic local.
L'Administració ha trigat 12 anys a atorgar una legalitat a
les emissores municipals, i ho ha fet ara que el fenomen ja
està consolidat i estabilitzat. I aquesta consolidació a què fem
referència no es mesura pas tan sols amb criteris de quantitat
(nombre d'estacions emissores que funcionen amb
regularitat), sinó, i principalment, per la gènesi i la naturalesa
del mateix moviment. Durant tots aquests anys, els
responsables de les ràdios municipals s'han enfrontat amb una
munió de reptes. Les dificultats econòmiques, les deficiències
tècniques, la manca de personal qualificat, etc., han estat una
constant per a gairebé totes les emissores. Tots aquests
problemes han mogut a l'assaig de noves maneres de
treballar, des de l'òptica del que ha d'ésser un servei públic de
comunicació local, però sobretot han potenciat el
protagonisme dels col·laboradors que s'han anat implicant en
la vida diària de les estacions: col·laboradors que han
contribuït de manera activa i creativa en la resolució de totes
les mancances estructurals i conjunturals.
La participació popular aconseguida, al llarg de tots aquests
anys, és una de les característiques del fenomen de les ràdios
municipals. I al nostre entendre, és una de les essències que
s'han de preservar en la nova etapa que ara s'inicia. La Llei
permet a les emissores finançar-se mitjançant el diner públic i
la publicitat comercial, sense erstablir cap limitació. Aquesta
possibilitat de recaptació de recursos econòmics, oberta
gràcies a la legislació, a la pràctica ja s'utilitzava en força
poblacions. La tendència ha estat la de contractar el màxim
volum de publicitat, i això ha comportat, fins i tot, en algunes
ràdios, plantejaments de programació "mimètics" envers els
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un contracte molt car el periodista Joaquim M.
Puyal, que va fer les primeres retransmissions
esportives de futbol per Ràdio Barcelona. "Això
és una competència deslleial. ¿No era pas més
interessant continuar mantenint el seu públic en
català, a més a més, assumint els riscos?".
El director d'Onda Cero, Pardo, es mostra
cautelós: "Radio Nacional pot tenir moltes
emissores, però de què li serveixen si el sector
privat, amb molt menys, triplica el mercat? Però
aquest tema no el valoro. Se m'escapa
totalment". Joan Solà considera absurda
l'autocompetència que es fan a si mateixos:
"Entenc que la ràdio pública a Catalunya, a
Espanya i al món ha de tenir una presència molt
important. Crec que és un equilibri i que hi ha
d'ésser. Però no, de cap manera, amb la
concurrència al mercat de la publicitat, perquè
amb els nostres diners ens fan la competència.
Això és un absurd".
"Ràdio 4 no vol morir"
Així és com va començar la intervenció d'Anna
Comas, presidenta del comitè d'empresa de
RNE-Ràdio 4, al debat que va tenir lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya, el dia 22
d'octubre, sobre el futur de la RTVE a Catalunya.
L'acte va comptar amb la presència dels
presidents del comitè d'empresa de Ràdio 4 i
TVE-Sant Cugat, juntament amb representants
dels partits polítics del Parlament de Catalunya.
La presidenta del comitè de Ràdio 4 va fer una
breu recopilació dels fets que s'han produït des
que la crisi es va fer pública. A principi d'any no
va arribar el pressupost necessari, que s'havia
incrementat en un 70%. Els indicis més clars de
les dificultats econòmiques a RNE de Catalunya
es van veure quan l'empresa no va renovar els
de les emissores comercials.
L'experiència acumulada fins ara ens demostra que una
estratègia programàtica articulada amb la lògica comercial no
té raó d'ésser en aquestes estacions, ja que el que aporten és
una sensibilitat pròpia per entendre allò que pot interessar
l'oïdor del municipi i que aquest no pot trobar en altres
estacions emissores de tipus comercial o públic. La lluita per
aconseguir un sanejament financer no ha d'implicar una
desatenció dels objectius fundacionals de les emissores
municipals: "Com a objectiu d'aquesta ràdio es planteja el fet
de promoure la comunicació a tots els nivells, informar,
contribuir a l'espai comunitari, estimular la vida sòcio-cultural
ser una eina d'expressió creativa. Inserida en la realitat en la
qual neix i, per tant, catalana i catalanitzadora. Sense
interessos privats, ni ànim de lucre, invertint tots els possibles
beneficis en la millora de la mateixa emissora o en activitats
culturals d'aquesta.
"Entesa com un servei públic, com ara una guarderia o una
biblioteca. Un equipament comunitari a l'abast de tothom,
sense distinció d'ideologies o procedències socials".
La legislació aprovada recentment obre un nou període per
a les ràdios municipals i situa els reptes en diferents fronts. En
primer lloc, s'ha de definir una relació entre el consistori
municipal i els responsables de les emissores que
necessàriament s'ha de fonamentar en la col·laboració i la
llibertat, que garanteixi la independència de les ràdios vers els
polítics de les corporacions locals. El segon repte implica
concretar una programació que potenciï l'aspecte de servei
públic i garanteixi la diversitat i la pluralitat. Aspecte
imprescindible per continuar la tasca iniciada fa més d'una
dècada i que ha demostrat com un mitjà de comunicació
electrònic pot contribuir a dinamitzar la vida social i cultural
d'un poble.»
contractes a 47 persones. A l'agost aquesta crisi
quedava palesa amb el tancament de les 24
emissores de Ràdio 4 a tot l'Estat. Segons Anna
Comas, Ràdio 4 de Barcelona també estava
amenaçada de tancament, i va afegir que si
actualment continua emetent fins al 92 és
gràcies a les pressions de forces polítiques.
En aquesta reunió, tots els polítics van expressar
el seu suport als treballadors que veuen perillar el
seu lloc de treball, i tots ells van mostrar el seu
acord, per demanar una subvenció de l'Estat. La
funció de servei social i cultural, en defensa de la
llengua nacional i de la identitat de Catalunya,
que fan Ràdio 4 i el centre de televisió de Sant
Cugat és indiscutible i necessària, segons
l'argument de tots els que hi eren presents.
El 29 d'octubre, IC va presentar al Parlament
una proposició no de llei de suport a Ràdio 4 i
TVE-Catalunya que ha sigut aprovada per
unanimitat per totes les forces parlamentàries.
Pública - privada
A la foto, un moment del
debat sobre l'actual situació
de RTVE a Catalunya
organitzat pel Col·legi de
Periodistes. A la plana de
l'esquerra, estudis de Cadena
Noua i Antena 3, i a la plana
anterior, emissió d'un
informatiu d'Onda Cero
CoHeg
deReriaisfes
deCatafcrya
